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Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian kebanyakan penduduk di Pedesaan. Seiring perkembangan zaman, banyak
industri yang membuat alat teknologi pertanian modern yang berguna untuk memudahkan proses produktifitas pertanian. Hal ini
agar dapat menghemat waktu, lahan dan modal usaha tani. Karena itu, pemerintah  mengeluarkan kebijakan dalam pemberdayaan
petani dengan membentuk penyuluh pertanian untuk membina kelompok tani, yang berguna untuk memberikan intervensi kepada
kelompok tani dalam bidang bercocok tanam, penggunaan teknologi, peningkatan hasil panen, pengelolaan modal petani sampai
pada pengolahan hasil pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perubahan usaha tani dan perubahan perilaku
kelompok tani setelah diberikan intervensi penyuluhan dalam pemberdayaan sosial ekonomi kelompok tani. Pemilihan informan
berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani dan penyuluh
pertanian. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori modernisasi Schoorl. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Pulo Blang Mangat, Kecamatan Syatalira
Bayu Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan setelah diberikannnya penyuluhan pertanian dalam
bidang usaha tani padi. Hasil dari proses intervensi tersebut adalah perubahan dalam menerapkan sistem bercocok tanam modern
dari hasil peralihan penggunan teknik bercocok tanam dan peningkatan hasil panen padi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya
pembinaan dan pelatihan yang lebih efektif untuk penyuluh pertanian agar mampu membina dan memberikan perubahan dalam hal
usaha tani kelompok tani. 
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